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comercialización, se emplean más de 85.000 
personas, suponiendo las exportaciones hor-
tofrutícolas en fresco y transformado más de 
la mitad del valor de la exportación murcia-
na. El capítulo concluye con un interesante 
listado de propuestas que seguro serán de 
gran utilidad para aumentar la competitivi-
dad del sector hortofrutícola murciano. 
Ramón Martínez Medina
ROMERO DÍAZ, ASUNCIÓN (Coord.) (2007): Los diques de corrección 
hidrológica. Cuenca del Río Quípar (Sureste de España). Editorial Editum 
(Ediciones de la Universidad de Murcia), Murcia, 270 pp.
En esta investigación se evalúa la fun-
ción de los diques de corrección hidrológica 
y  los  posibles  factores  que  afectan  a  la 
degradación de los suelos, la erosión y la 
sedimentación resultante en los diques.
La  construcción  de  estas  obras  (tanto 
de mampostería como de gaviones) es una 
práctica habitual en todo el mundo y desde 
hace mucho tiempo. El coste económico es 
muy elevado por lo que es muy importante 
ubicarlas  correctamente.  Estas  obras  se 
hacen  especialmente  necesarias  en  zonas 
semiáridas debido a la degradación de la 
cubierta vegetal y a la torrencialidad de las 
precipitaciones. Los diques disminuyen el 
aporte de sólidos a los embalses y controlan 
caudales punta de avenidas; tras su instala-
ción, estabilizan laderas, disminuyen la ve-
locidad del agua y su capacidad erosiva.
El estudio se ha realizado en la cuenca 
del río Quípar (814 Km²) aﬂ  uente del río 
Segura por su margen derecha. En su des-
embocadura se construyó en 1916 la presa 
de Alfonso XIII y debido a la pérdida de 
capacidad del vaso de su embalse, la Con-
federación Hidrográﬁ  ca del Segura realizó 
dos  proyectos  de  corrección  hidrológica 
(años 1962 y 1996), construyéndose un total 
de 425 diques.
En este libro, Asunción Romero Díaz, 
Mariano  Martínez  Lloris,  Francisco Alo-
nso  Sarría,  Francisco  Belmonte  Serrato, 
Purificación  Marín  Sanleandro,  Roque 
Ortiz,  Silla,  Tomás  Rodríguez  Estrella  y 
María Isabel, Sánchez Toribio, profesores 
e investigadores de varios departamentos 
de la Universidad de Murcia, Politécnica 
de  Cartagena,  así  como  del  Centro  de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura 
del CSIC, muestran los resultados de cuatro 
años de investigación intensiva de campo, 
laboratorio  y  gabinete,  sobre  los  efectos 
que 425 diques de corrección hidrológica, 
de diversos tipos y ubicaciones, han teni-
do  sobre  el  comportamiento  hidrológico 
y  la  contención  de  la  erosión  del  suelo 
en  la  cuenca  del  río  Quípar  (Región  de 
Murcia). Así mismo, se presentan los re-
sultados del estudio de las consecuencias 
ambientales provocadas por dichas obras 
en la fase de construcción, sobre todo, las 
relacionadas  con  la  apertura  de  caminos 
de  acceso  y  la  consiguiente  eliminación 
de  una  importante  extensión  de  cubierta 
vegetal y suelo roturado, que en ocasiones 
provocan  mayor  perjuicio  ambiental  que 
los  beneﬁ  cios  (en  términos  de  retención 
de sedimentos) aportados por los diques. 
Se estudian también, los efectos erosivos 
provocados por los propios diques en los 
cauces donde se instalan, y se comparan 
los volúmenes de sedimentos erosionados 
en los cauces aguas abajo de cada dique, 
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demostrando que en algunos barrancos la 
retención de sedimentos en los diques está 
más relacionada con la erosión en el cauce 
provocada por el dique superior que con la 
erosión natural, cuestionando, por tanto, la 
utilidad de dichos diques. Por otro lado, 
se hace un análisis de las posibilidades de 
algunos diques como elementos de capta-
ción de aguas para la recarga de acuíferos, 
de enorme interés en regiones semiáridas 
con importantes déﬁ  cit de agua. 
El libro se estructura en 9 capítulos más 
dos anexos (fotos y mapas). Después de la 
Introducción y Objetivos, en el capítulo 3 
se hace un repaso exhaustivo de los ante-
cedentes en materia de trabajos de restau-
ración hidrológico forestal y sus efectos. El 
capítulo 4 muestra una recopilación sobre la 
tipología general de los diques de corrección 
hidrológica. En el 5 se ponen en evidencia 
las características del área estudiada y en el 
6 se describe la metodología utilizada. En 
el capitulo 7, que abarca más de un tercio 
del libro, se presentan los resultados de esta 
interesante investigación, con el análisis del 
estado actual de los diques, clasiﬁ  cación y 
evaluación de los sedimentos retenidos y 
tasas de erosión derivadas de los volúme-
nes de los depósitos y años de deposición. 
Se  analizan  las  tasas  erosión  en  relación 
con  algunas  variables  medioambientales, 
se analizan distintas ubicaciones de diques 
para  la  recarga  de  acuíferos,  los  efectos 
erosivos de los diques en los cauces, los 
efectos ambientales de su construcción y se 
ﬁ  naliza con un balance económico-ambien-
tal de la construcción de los mismos. Por 
último, en los capítulos 8 y 9 se presentan 
las conclusiones y las referencias.  
Con este libro, en deﬁ  nitiva, sus autores 
presentan uno de los pocos trabajos exhaus-
tivos que se han realizado hasta la fecha, 
sobre  la  funcionalidad  y  utilidad  real  de 
los diques de retención de sedimentos en la 
disminución de la erosión y el aterramiento 
de embalses en zonas semiáridas; así como 
de la potencial recarga de acuíferos. En él 
además se utiliza un método nuevo de eva-
luación de tasas de erosión utilizando los 
sedimentos retenidos en los diques. 
Por otra parte, es importante mencionar 
como los resultados de esta investigación 
pueden hacerse extensivos a otras áreas de 
las mismas características medioambienta-
les. Por ello, pueden ser de mucha utilidad 
a  Confederaciones  Hidrográﬁ  cas  u  otros 
organismos autonómicos o nacionales en-
cargados de realizar trabajos de restauración 
hidrológica  mediante  la  construcción  de 
estas obras de infraestructura.
Juan Manuel Quiñonero 